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1- Ä»|¬» 
ÌÌ¤eÄ] YÓZ¯®ËÉZZ¬edÌZu½YÌ»ZZ¬eÊf¼Ì«¯Ê»½Z¿d¼Ì« |Å{ .Á¾ËYY
dZÌ{dÌ¼ÅYaf»YZa®ËZÆÀeÄ¿Êf¼Ì«¯ Ê»Z¼Ä]É{Zf«YÉY~³ Ê°ËÄ°¸]{Á
¾ÌÌ e¶»YÂY dZÌÊz]iY½YÌ»{Ã|ÀÀ¯  Ì¿É{Zf«YÉZÅÊ» |Z] .,µZj»½YÂÀÄ]ZÅÂ¯
¯ |ÀÀ¯ ÄmÂe|ËZ] d¨¿ Ä Y|¬» ¾ÌÌ e ÉY] ºÌ¼e {§Y Ä ZË ËYYÊZ¿ |»M{ ÅZ¯
º¯ Ä] ,Ä ËY§Y {Y{ Ê´f] d¨¿ ÉZZ¬e ½{Â] ¯a ZË ½{Â] ¯ )Hansen & 
Lindholt, 2008( . ,¾ÌÀr¼Å¾ÌÌ e ZZ¬e ¯ Y|¬» Zf§ ÌÌ¤e ½YÌ» Á Ê´¿Â´q Ã|ÀÀ¯
dZÌiY{É{Zf«Y½YY³Z¯   dYdËZZ¿ÉZÅÓZ¯]cZÌ·Z» )Goel, 2009 ({ Y~·Á
{Ì³Y«ÄmÂe{Â»|ËZ]cZÌ·Z»¾ËYw¿¾ÌÌ e .Ã|ÀËÓMZf¿Y{ÌÌ¤e½YÌ»,Ä]Z»¶°Ä] ]ZÅ
cZÌ·Z» Á iY É¿Y ÉZZ¬e Êf¼Ì« ¯ Ä] Ê´f] ^ ÉZÅ {Y{ Ê¸Ì§ ÉZÅ )Lucas & 
Lutz, 2009( .µZj» Ä¼Å {  ÉY] dZÌ ®Ë {Z ]Y ¾ÌÌ e ,¾ÌÌa ÉZÅ,¥|Å ®Ë Ä] Ê]ZÌf{
¯YÔY¹¸f» dYÊf¼Ì«ÉZÅ.  
¯ÌÁ{]Z¯ dZÌ{Êf¼Ì«ÉZÅ cZ ·Z»YÉZÌ]dYÃ|hZ]É{Zf«YÉY~³
¯ Ê] Ä] É{Zf«Y |À]ZË ZfyY ¦¸fz» cÓÂv» {Â» { Êf¼Ì« ÉZÅ .cZ ·Z»
 ÉZZ¬e dÌZu ½YÌ» |¿{Z« ÊnÀ {Zf«Y Á ÉZ»MÄ^Zv» Y ©] d¼Ì« { ÌÌ¤e Ä] ©]
|ÀËZ¼¿ .¯Ê]Ä]cZ ·Z»¾ËY\¸£YZ»Y ÉZZ¬e¶¯ÉY]ÁÊ Ì¼necÂÄ]Êf¼Ì«ÉZÅ
Ê»µÂv»®Ë |¿Y{a .Ê»§cZ ·Z»¾ËY{ ½Á]f»YZa®ËÊf¼Ì«¯{Â ÁÃ{Â]Y
Ê]¾ËY{Y~· 0Z»Â¼ZÅ ¾ÌÌ e¶»YÂ ¾ËYY|¬»Ã|ÀÀ¯ Ê¼¿Y«Ê]{Â»f»YZa Ì³{ .¾ËYZ»Y
Ê»f»YZa dZÌÌiZedve{Ây|¿YÂe |À¯ÌÌ¤ec|»|À¸]{É{Zf«YÉZÅ .¾ËYºÆ»µYÂ®Ë
¾ÌÌ eÊ¸»YÂÄqÄ¯dY ,iÂ» ¶»YÂ¾ËY®Ì°¨e Z].|ÀfÅ ZZ¬eÊf¼Ì«¯Y|¬» Ã|ÀÀ¯
Ê» dZÌ Êz]iY ½YÂe {Â^Æ] Y É{Zf«Y ÉZÅ |Ìz] .dZÌ ,´Ë{ ½ZÌ] Ä] Á Êz] ÉY~³
Ä¬À» Ê»[ZnËYÉY ¯Ä¯|À¯ |¿ÂÄËne½M¦¸fz»ÉYmYÄ]¶¯ÉZZ¬eÊf¼Ì«ÉZÅ .¾ËY
dZÌ Ä] ®¼¯ ¥|Å Z] Ì¿ ªÌ¬ve ÉY~³ ZZ¬e Êf¼Ì« ¯ ÄËne { Ê  ,Êz] ÉZÅ
dY{|ÅYÂy .  
Y¯¼f»©]YZ]]¶Ì·{|ÀqÄ]ªÌ¬ve¾ËYd .Ä¯dYÊËZÅYZ]YÊ°Ë©]YZ]Ä°ÀËYµÁY
d¼Ì« ½M { ÉY~³ Ä¬À» Á Êz] ÉZÅ dY ËZ Á ¾°¼» ,ÉY . Ê¿Zi {½YËY { Z Ê½ZÌ· 
{©]ÉZZ¬eÊf¼Ì«¯ÄËne½YËY :Ä^Zv»Ê»Â¼µ{Z e¶Ì¸ve Ë~a  
  
 
Äf~³,¥Z°É{ZË ÄÀËÅ¾Ì]  ¾Ì¯f»Ä]Ê¸ËÂve©]dZcYÁÂ¸Ì¯ÅÉ{Zf«YÃ|¹Z¼e
Á§w¿Âf»Á ©] {ZnËYÃ| dY .ÉÂv¿Ä] Ä¯d¼Ì«Z]©]Ê¿ZÆmd¼Ì«Âf»ÄËZ¬»
ÄnÌf¿{Á½YËY{d¼Ì«¾ËY½{Â]¾ÌËZaYÊ¯Zu½YËY{½M]Y]ZÆq©]Ä¿Y¥»½{Â]
 Ä] d^¿ Â¯ {Ê¿ZÆm ÉZÅ{Y|¿ZfYdY1 . µZ { Ä¯ dY ¶Ì·{ ¾Ì¼Å Ä]1389dZÌ,
Ä¿YZËÉZ|À¼§|Å½Â¿Z«{©]d¼Ì«ËY§Y  ÅY~·ÁÃ|Zv·Z ©]d¼Ì«ËY§YZiMÊ]
]d§³Y«ÄmÂe{Â»½MÉZZ¬e .Ê»¿Ä]\Ìee¾ËYÄ] Ê»| ¯¶Ì¸velËZf¿Y½YÂe
d¼Ì« Ê´¿Â´q { ©] ÉZZ¬e Êf¼Ì« ÃÆ] ½Â¿Z« ¾ËYÉYmY { ©] Êz] Á ÊÌ ^eÉY~³
d§³ .YªÌ¬ve ¾ËY { Ã|Ê§ » {°ËÁ Äf^·Y Ê» { ZZ¬e Êf¼Ì« ¯ ÄËneÉY] ½YÂe
Â»{]Z¯Ä]Ì¿cÓÂv»ËZ{ .  
¶Ì°e ¶»YÂ ®Ì°¨e Ä] ©] ÉZZ¬e cYÌÌ¤e Ê] Ä ·Z» ¾ËY ¥|Å ÄYÁ Ä] ½M Ã|ÀÅ{
dY©]d¼Ì«{Ê¼WY{ËY§Y .tÌÂeÁÊf¼Ì«¯ÄËneµZ^¿{Ä]Ä·Z¬»¾ËY´Ë{cZ^Ä]
¶Ì°e¶»YÂ ÀÅ{ÃY|¿YÁÉ¿cÂÄ]Ã| Ê»½YËY{Zf«Y{½Mc|ÉÌ³ Z]| .Á¾ËYY
z]¹Á{ cYiY¾ÌÌ^eÁÊ]Ä],ÄÀÌ»¾ËY{Äf§³cÂcZ ·Z»]Ê·Z¼mYÁ»¾¼
ºÌ¿Z°»Á©]Ã{ZÆ¿d¼Ì«ÌÌ¤eYÊZ¿Ê»Â¼µ{Z e ¹Z³|Àq{©]ÉZZ¬e{¶Ë| eÉZÅ
Ê»Ã|¿ÂY°e Y{a{ .z]{¹Â Ê³ËÁ Ê»Y«Ê]{Â»Ê»Â¼µ{Z eµ|»ÉZÅ {Ì³ .
z]{¹ZÆq ÃZ´À]ÉÂY©]Ã{ZÆ¿ÉZZ¬e Y«Ê]{Â»ÉfÌ]¶Ì¨eZ]ZÅYÂ¿ZyÁZÅ
ÃZ´À]ºÆÄËneÁÄf§³ ©]Ê^¿ÌÌ¤eYZÅYÂ¿ZyºÆÁZÅ ÄËne¾ÌÀr¼ÅÁ¶¯ÉZZ¬eÉ]
Z´À] ºÆÃ Ê» ZÌ¬» iY Á {|n» Ìze iY ,{y t { ÊÀÌ¿Zm iY Ä] ZÅ {Y{a .lËZf¿
z]{½YËY{Zf«YÉY]Ê»Â¼µ{Z eµ|»{ÁM]ºnÀa dYÃ|Ë{³¶Ì¸veÁÄWYY .z]
ÄnÌf¿Ä]Ì¿º ÄÌÂeÄWYYÁÉÌ³ ÉZÅ Ê»ÊfZÌ {Y{a .  
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2- §³cÂcZ ·Z»ÁÂÂ»cZÌ]{YÄf  
¯nÀ ªË Yd¼Ì« cYÌÌ¤e Ä] ZZ¬e À¯YÁ ½YÌ» Ê] ,É{Zf«Y cZÌ]{Y { ÉZÅ
Ê» cÂ É|»M{ Á Êf¼Ì« {Ë~a .¯ ½YÌ» |Àq Å ÄÀÌ» { É|Ì¨» cZÔY ZZ¬eÉZÅ
Ê» ÄWYY ZZ¬e À¯YÁ½YÌ» Zy Ä] Äf§³ cÂ cÔË| e {Â» { cZÔY ¾ËY Z»Y ,|ÀÅ{
Ì«ËY§YdY{Á|v»d¼ .¶yY{cÔË| eËZÁÊÀÌ¿ZmcYiY¦¸fz»YÂ¿YdÌ¼ÅYÊeZ^Ä]
ÃZ´À] ¯YÃ{Z¨fYZ]ZÆÀeZÅYÂ¿ZyÁZÅ)Ã|Ì¼ne (dÌ¿ÊËZZÀ¶]Z«ZZ¬e .Êf¼Ì«¯
Ê»½Z¿Y©]d¼Ì«ËY§Y|{®ËÉYYÄ]©]¶¯ÉZZ¬eÅZ¯|{ZZ¬e Ê·Á,|Å{
Z¬» ÉY]dZÌ | ªÌ«{ ÄËne ,ÉY~³ ¿ Ä] ÉÁ ¯ ¾ËY Ã|ÀÅ{ ¶Ì°e ¶»YÂ e
Ê» | .ÃÆ] Z] Ä ·Z» ¾ËY { Á¾ËY Y ] d¼Ì« ËY§Y iY Ê»Â¼ µ{Z e [ÂqZq Y ÉÌ³
||ÅYÂyÄËne¦¸fz»¶»YÂÄ]ZZ¬e.  
Â´·Y\·Z«{½MÉZZ¬e]É¿Yd¼Ì«cYÌÌ¤eYÊZ¿cYiYÊ],ÊWmµ{Z eÉZÅ  {Â»
dYÃ{Â]cZ ·Z»YÉZÌ]ÄmÂe .ÊWmÉ{°ËÁÄÀÌ»¾ËY{Äf§³cÂcZ ·Z»\·Z£
dY Äf§³ Y« d¸¨£ {Â» Ê»Â¼ µ{Z e ZiM Y ÉZÌ] Á ÄfY{ Ä·Z» Ä] .ÃÆ] Y ÉÌ³
µ|» [ÂqZq Ì« ËY§Y \^ Ä] ZZ¬e ¶Ë| e ÃÂv¿ Ê] { ÊWm µ{Z e ÉZÅ\mÂ» d¼
Ê» z] cÔ»Z e {Â {{´¿ ° À» Ê]Ây Ä] Äf§³ cÂ cÔË| e Á ZÅ .µ|» µ{Z e ÉZÅ
ÃY|¿Y Y ZÅiY Ê»Z¼e |¿{Z« Ê»Â¼ \ZÀ» ÄÀÌ» ¾ËY { dÆm ¾ËY Y Á |ÀËZ¼¿ ÉÌ³ ¿ Ä] e
Ê» |À .{,{yt{É|»M{iYÁÊÀÌ¿ZmiY]ÃÁÔ©]Ã{ZÆ¿d¼Ì«ÌÌ¤e½Ô¯t
z] Ä¼Å { ÊeÔË| e {ZnËY \^ Ì¿ Ã{ZÆ¿ Á ZÅ Ê» ZÅ {{³ .ªÌ«{Ê] |À»ZÌ¿ cYiY¾ËY e
ÃÆ] dYÊ»Â¼µ{Z eÃZ´¿YÉÌ³ .ÁÉY~³iY]YÁÊ»Â¼µ{Z e{°ËÁ{Ê¸¯ÂÄ]
Ê»Y©]d¼Ì«ËY§YYÊZ¿ÉË~aiY ¾ËY½YÂe {Â¼¿½ZÌ]Ä¿Â³:  
9 ÊÀÌ¿ZmÄYÁÉZÅÓZ¯Á|Ì·Âe¶»YÂ dÌ·Z §Y®ËÅ{ÉY ÉZÅ  µZ^¿{Ä]É|Ì·Âe
-©]d¼Ì«ËY§Y 
9  iYd¼Ì« Á |Ì·Âe ÄÀËÅ ] ©] eÓZ] d¼Ì«  ªË Y Ä¯ cZne ¶]Z« Ì£ ÉZÅÓZ¯
Ã{Y{ZfyZ- Ê»¶¬fÀ»Ã|¿Zf {Â.  
9 ]Z«½YÂeÅZ¯Á|Ì·Âe ÄÀËÅËY§YhZ]©]d¼Ì«ËY§YÉZÅÓZ¯{Â»{d
Ê»cZne¶]Z« {Â .d¼Ì«½{Â]d]Zi§Ä]ÄmÂeZ] ,|Ì·Âe{¨{ÂÁÊ¿ZÆmÉZÅ
{©]ÉZZ¬eÊf¼Ì«¯ÄËne½YËY :Ä^Zv»Ê»Â¼µ{Z e¶Ì¸ve Ë~a  
  
 
Ã{ZÆ¿Êy]ÉY]ZZ¬edY¾°¼» {¼f{ÅZ¯Ä]Ä¯|]ZËÅZ¯Z¯ÉÁÌ¿|À¿Z»´Ë{ÉZÅ
Ê»Z¯ÄÀËÅÁ |»Zn¿Y .»Y©]ÉZZ¬eÊÀÌ¿ZmiYÂ¼n»{cYÌÌ¤e¾ËYÊ»iZf {Z. 
9  |À¯ÌÌ¤edY¾°¼»d ÀZfyZ .ÅZ¯hZ]Z]{Zf«Y {©]d¼Ì«ËY§Y
dYcÓÂv»ËZËY§YÁ]©]cÓÂv»)Ê°ÀË^ËiY1( 2.  
9 \Ì¯e{É¿Y¥»c|dY¾°¼»ÁÄf§ZËÅZ¯É¿YÉZZ¬e{©]ºÆ
Ã{ZÆ¿Ä¼Å |]ZËÅZ¯ZÅ .  
9 ]d¼Ì«ËY§YdÌ·Z §ÄÌ¸¯{|Ì·ÂetcYÌÌ¤e© {Y{µZ^¿{Ä] YZÅ)ZÌ¬»iY (
Ê»iZf»Y©]ÉZZ¬e{ÂyÄ]Â¿Ä]»Y¾ËYÄ¯ {Z .  
d¼Ì« cYÌÌ¤e iY { ©] ÉZZ¬e ÌÌ¤e |Àq Å  ¾Ì] Ã|ÌrÌa Á {ZË ZÌ] cÔ»Z e ÄnÌf¿ ,½M
Ê» {Zf«Y ÉZÅÌ¤f» Ë| e ¾ËYÊ¸¯ Â Ä] Ê·Á ,|Z]Ê» Ã|¿Â Y°e ¹Z³ |Àq{ Y cÔ ½YÂe
{Â¼¿ÄÔy.  
9 dz¿¹Z³ :©]½YÌ»Ä]Äf]©]d¼Ì«ËY§Y Ì£ÁºÌ¬f»É] ZfyZ{ºÌ¬f»
,ÃZ´À] |Ì·Âe  Ê» ÃZ´À] |Ì·Âe ÄÀËÅ ËY§Y \^ {{³ .cÓÂv» d¼Ì« ËY§Y Z]
Ê¸yY{, ZZ¬e½YÌ»ÊeY{ZÉZZ¬e¾ÌÀr¼ÅÁÊ¸yY{É v»ÃZ´À]cÓÂ ÊËZmZeZÅ
Ê»ÅZ¯ d¼Ì«Z]0Z^Ë¬e|Ì·ÂeÊËZÆ¿ÄÀËÅÄ¯|]ZË {{³]Y]Ê¿ZÆmd]ZiÉZÅ .¾ËY{
d¼Ì«ËY§Y¶Ì·{Ä]Ä¸u» d¼Ì«Z]ÄËZ¬»{Ê¸yY{ÉZÅ Ê¸yY{Ä,ÊeY{YÁÉZÅ
d§ZË|ÅYÂyÅZ¯Ì¿)ZÌ¬»iY .(Ã{ZÆ¿Ä¼ÅÉZZ¬eÉ|Ì·ÂedÌ·Z §tÅZ¯ ZÅ
Ê»ÅZ¯Y©]Ä¸¼mY |Å{.   
9 ¹Á{¹Z³ :|»M{ÁÃ|ÄËZ»ÁZ¯ÉZZ¬eÅZ¯hZ]Ê¸yY{dÌ·Z §tÅZ¯
Ê»ÅZ¯¶v»¾ËYYYZÅYÂ¿Zy |Å{ .Ê»\^ZÅYÂ¿Zy|»M{ÅZ¯ ÉZZ¬e{Â
|]ZËÅZ¯©]Ä¸¼mYcZ»|yÁZÅÓZ¯Ä¼ÅYZÅYÂ¿Zy)Ê¨À»É|»M{iY.(  
9 ¹Z³¹Â :ÃZ´À] Ã{ZÆ¿ ½YÂÀ Ä]©]Y Ã{Z¨fY½YÌ»Y ,d¼Ì«ËY§Y Z] ZÅYÂ¿ZyÁ ZÅ
Ê»¥»ZËÁ|Ì·Âe ¶»ZuËZÁ|ÀÅZ¯ Ã{ZÆ¿ËZZËÁÉ¿YÉZÅ ÉZmÄ]Y|Ì·ÂeÉZÅ
________________________________________________________ 
1
. Rybczynski Effect  
2
. iYZ]ÊÀÌ¿ZmiY¾ËYmdYcÁZ¨f»¹Â»ÊÀÌ¿Z .  
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Ê» ¾Ë´ËZm ½M |ÀÀ¯ .ÊÀÌ¿Zm iY Á ¾ËY Y1 ËY§Y Á ©] ÉZZ¬e ÅZ¯ hZ]
Ã{ZÆ¿ËZÉZZ¬e ZÅ Ê» {Â .  
9 ¹ZÆq¹Z³ :||ÅYÂyÄËZ»ÁZ¯ÉZZ¬eËY§YhZ]ÊÀÌ¿ZmiY .´Ë{ÉÂY
ZZ¬eÁÃ|¶v»¾ËYYZÅYÂ¿Zy|»M{ËY§YhZ]ÄËZ»ÁZ¯YZZ¬eËY§Y
Ê»ËY§Y©]Ä¸¼mYcZ»|yÁZÅÓZ¯Ä¼ÅÉY] |]ZË)d^j»É|»M{iY .(  
9 ºnÀa¹Z³ :ÊÀÌ¿ZmÃ{ZÆ¿ hZ]´Ë{ÉÂYd^j»É|»M{iYÁÂ®ËY|Ì·ÂeÉZÅ
Ê» ÁËY§YcY{Z Y~· ÁÄf§ZËËY§Y 0Y{|n»¶¸¼·Y ¾Ì]t{ d]Z«½YÂe{Â
|]ZË ÅZ¯ cY{YÁ .µÂv» iY ½YÂÀ Ä] Ä¯ iY ¾ËY2 Ê» ÄfuZÀ ËY§Y \^ ,{Â
Ê»©]ÉZZ¬e {Â .  
f§³cÂcZ ·Z»¾Ì]{,ÄAng )1995 (É¿YÉZZ¬e{cYÌÌ¤eÄËneÄ]{ÂyÄ·Z¬»{
Ä¨·Â» Ä] ¥» c| ÌÌ¤e Á |Ì·Âe ZfyZ cYÌÌ¤e ,|Ì·Âe t cYÌÌ¤e ¶»Z ¦¸fz» ÉZÅ
z] {É¿Y ÄfyY{a É¿cÂ Ä] {Zf«YÉZÅ dY .½Ô¯ Ê]ÂqZq Ä·Z¬» ¾ËY { ÉY]
ÄWYYÉ¿Yd¼Ì«ÌÌ¤ecYiYÄËne dYÃ|Ë{³ .¾ÌÀr¼ÅSteenhof )2006 (Ä]{ÂyÄ·Z¬»{
dYÄfyY{a¾ÌqÊf Àz]{©]ÉZZ¬eÄËne .tËY§Y,®ÌÀ°e¾ËYYÃ{Z¨fYZ]
µZ{Êf Àz]{©]ÉZZ¬eËY§YÊ¸Y¶»ZÊf ÀdÌ·Z § ÉZÅ1998  Ze2002 Ä]
Ê»Z¼ Á|uZeiY¾ËYÄf^·YÁ{Á{Z]ÉdYÃ|ÊjÀyÊËMZ¯ËY§Y .¯|¿YZÌ]cZ ·Z»Ê
dY Äf§Ë~a cÂ ÃÂu ¾ËY { Ê»Â¼ µ{Z e {°ËÁ Y Ã{Z¨fY Z] Ì¿ .µZj» ½YÂÀ Ä]
Madlener )1996 (ÄÀÌ»{¦¸fz»ÉZÅ{°ËÁcÂ«Á¦ Z¬¿Ê]Ä]»ZmcÂÄ]
ÃY|¿Y dYÄfyY{a ZZ¬e Ã|®Ì°¨ecYiYÉÌ³ .{ dËZÆ¿Holmoy µZ{2005 Ê·|»
Ä^Zv» Ê»Â¼ µ{Z e {°ËÁ Y Ã{Z¨fY Z] Ä¯ Ã{Â¼¿ ÄWYY Á¿ {Zf«Y ÉY] ÄËne Ä] Ë~a
dYÄfyY{a©]ÉZZ¬eÊf¼Ì«dÌZu .  
Zv» ÄÀÌ»{ É{Á|v» cZ ·Z» |Àq Å ,½YËY {Äf§Ë~a cÂ ©] ÉZZ¬e ¯ Ä^Z»Y ,
Z¬eÊf¼Ì«¯ÄËnedYÃ{Â^¿ÄmÂe{Â» 0ÔYZ .µ{Z e{°ËÁYcZ ·Z»¾ËYÄ¼ÅZ^Ë¬e
Ã{Â¼¿Ã{Z¨fY¯Ä^Zv»ÉY]ÊWm |¿Y .Ytf§Ä ·Z»Ä¿Â¼¿ÉY] ...¹|«YÃ{Y)1373 (ÉZZ¬e
________________________________________________________ 
1
. Ê»É¿Y¾Ì¿ZmÉ¿YÌ£cZ»|yÁZÅÓZ¯,É¿Yd¼Ì«ËY§YZ] {{³ .  
2
. Output Effect 
{©]ÉZZ¬eÊf¼Ì«¯ÄËne½YËY :Ä^Zv»Ê»Â¼µ{Z e¶Ì¸ve Ë~a  
  
 
dYÃ{¾Ì¼ze YÂ¯Ê´¿Zyz]É¿Y .Ä]lËZf¿ ©]Ä¯dY½MYÊ¯ZuÃ|»Md{
¶»Zu|À¿Z¼Å ¿YÉZÅÊ» [Âv» YÂ¿ZyÊ§» |^ { ÉÁ ÊËÓZ¯ ,É {Â .ÉÁÄ ·Z»
ÃZeÂ¯{Y©]ÉZZ¬eÊf¼Ì«¯ c|»073/0- c|»|À¸]{Á678/0- dYÃ{Â¼¿{ÁM] .
ÊËYz§)1371 (®eÉZZ¬e]YÂe Ä·{Z » ¶»ZuÉY z]ÉY] YÉ¿YÉZÅ {ÁM]¦¸fz»ÉZÅ
dY Ã{Â¼¿ .Z¬e ]YÂe ZY ]¾Ì¼ze ÉZ Ä] \ËY Á Ã| Ã{ ¯ ,Ã|»Md{ Êf¼Ì« ÉZÅ
Ê´¿Zyz]{©]- É|Ì·Âe4/0- dYÃ|{ÁM] .|Ì·ÂeÄ]d^¿©]ÉZZ¬e¯ÉÁ
Ì¿Ê´¿Zyz]{YÊ¸yY{·ZyZ¿3/0 dYÃ{Â¼¿Ä^Zv» .ÉZZ¬eZ¬f»ÁÊf¼Ì«¯
®qÂ¯,d·ZuÁ{Å{,©] Ã|{ÁM]®ËYe ®ËËY§YZ]©]kZz»ºÆËY§YÁ
½YÌ» Ä] ,©]Ê «YÁd¼Ì« É|{048/0 dY Ã|»M d{ Ä] |{ .Z¼ÌÂyÄ ·Z»{
)1382( µ|» ,AIDS ¶»Zu ÉZZ¬e ¾Ì¼ze ÉY] Z³ ÉZÅ Ã{ÁM§ Á ©] ,Ê Ì^ Êf¨¿ ÉZÅ Z]
½ÂÌ³ Á  Ä] ÉZÅ { Ä] lËZf¿ Á dY Ã| [Zzf¿Y ^e»Z¿ ÅZY Ê¯Zu Ì¿ Ã|»M d
Ê] Ã{ÁM§ ÉZZ¬e ½{Â] ¯ Ê» ©] Á Êf¨¿ ÉZÅ |Z] .Á É{Y¼ÅZ Ä ·Z» { ÄnÌf¿ ¾ËY
ÁÀÅ1 )2008 (dYÃ||ÌËZeÌ¿ .  
dÌ·Z §ºÆÁYÂ¿ZyºÆ{ÁM]¾¼ZuÄ ·Z»{ ÉZZ¬eÊf¼Ì«dÌZuYÉ|Ì·ÂeÉZÅ
dÌ·Z § {dÌZu½YÌ» ,©] Ã{ZÆ¿d^¿{ÌÌ¤eÄ¨·Â»|ÀqÄ]É|Ì·ÂeÉZÅ É|Ì·ÂeÉZÅ)iY
ZÌ¬»(©] ÌÌ¤e iY ,  É])ÊÀÌ¿Zm iY (Ê» ÄËne {|n» Ìze iY Á {{³ .iY ÃÁÔ Ä] 
ÊÀÌ¿Zm)dÌ·Z §ÊÀÌ¿ZmiY¶¯YdÌ·Z §ÅºÆ®Ì°¨eÄ] É|Ì·ÂeÉZÅ (ÉY]ZÌ¬»iYÁ
dÌ·Z § dYÃ|Ë{³ÄWYYÌ¿É|Ì·ÂeÉZÅ .  
   
3- Ã{Y{Áµ|»Ê§ » ZÅ  
ÄËZ¬»¶Ì¸ve®ËZuªÌ¬ve{ ||ÅYÂy¹Zn¿YZfËYÉY .Z]{Zf«YÄÌ·ÁYËÂe´Ë{½ZÌ]Ä]
{Zf«YËÂe||ÅYÂyÄËZ¬»©]d¼Ì«ËY§YYa .ÉYmYÄ]©]ÉZZ¬e¯b
Ê»®Ì°¨e½M {Â .ÄÌ^ÉY] Ä^Zv»Ê»Â¼µ{Z eµ|»®ËY,½YËY{Zf«YËÂeÉZ Ë~a
ÃÆ] Ê» Äf§³ {Â.  Ã|¿Ì³] { µ|» ¾ËY9 ¾ÌÀr¼Å Á ÊmZy z] ,d·Á{ ,É|Ì·Âe dÌ·Z §
________________________________________________________ 
1
. Shahmoradi & Honarvar 
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YÂ¿Zy ÅdZ .Ê» § ÂÄ¯ { dÌ·Z § ¶«Y|u µZ^¿{ Ä] É|Ì·Âe ÉZÅ ZY ] ÄÀËÅ ÉZ
d¼Ì« Y ZZ¬e¾ÌÀr¼ÅÁcY{Z,µÂv»Ät\Ìee¾ËY Ä]Á |ÀfÅ Ã|Ã{Y{ÉZÅ
Ã{ZÆ¿ Ê» ¾ÌÌ e Y ÄËZ» Á Z¯ ¾ÌÀr¼Å Á ZÅ |ÀÀ¯ .Êa { ZÅYÂ¿Zy dY Ã| § ÃÁÔ Ä]
dË{Á|v»Ä]|Ì¬»dÌ]Â¸»ÉZj¯Y|u YZÅYÂ¿ZyÉZZ¬etªË¾ËYYÁ|ÀfÅÄm{Â]
Ê»¾ÌÌ eÊeY{YÁÁÊ¸yY{cZ»|yÁZÅÓZ¯ {Â .Ì£dÌ]Â¸»]Ze®ËZÅYÂ¿ZydÌ]Â¸»]Ze
dYcZ»|yÁZÅÓZ¯d¼Ì«Y{]¾ÌÀr¼ÅÁ|»M{ZY]ºÌ¬f» .§¶Ì¸veÊ³{ZÉY]
dyY{aYedYÃ| {Äm{Â]¾ÌÀr¼ÅZÅ|¿Y{Y«Ä¿YÂ»{d·Á .  
ÄËÓZfyZ¹§YdÌ]Â¸»Á|Ì·Âe]YÂedYÃ|§ ÉY1 d]ZiÊÀÌ¿Zm¯Z]2 )CES (
Äf§³ÃÆ] |¿Y .½YZ°¼ÅÁÂÀ»Ä ·Z»ª]Z»,¥»Á|Ì·ÂeZfyZZuªÌ¬ve{)1390 (
dYÃ|Äf§³¿{3 .ÉZÅÌ¤f»Â´·Y¾ËY{½Á{ YÊ»Y yZÄf{Ä{½YÂe d¼Ì«ÉZÅ
)ÃÆ] Á {¼f{ ,Y w¿ ,ÊeY{YÁ cZ»|y Á ZÅÓZ¯ ,Ê¸yY{ cZ»|y Á ZÅÓZ¯ d¼Ì« yZ
ÄËZ»(yZ ,  dÌ·Z § t ÉZÅ)Ã{ZÆ¿ Y ZZ¬e Á cY{Z ,Ä ,|Ì·Âe t ZÅ (Á
yZ  ÃZ§ÉZÅ)yÁ ZÅÓZ¯Y ZZ¬etÁ|»M{t ,dÌ]Â¸»tcZ»| (ºÌ¬e É|À]
{Â¼¿ .½Á{ÉZÅÌ¤f»Â´·Y¾ËY{ Ê»¾ÌÌ eZÅYZ]{É{Zf«Y½YY³Z¯¶»Z eiY] Y |¿Â .
½Á]ÉZÅÌ¤f» ¯Äf{Á{{Ì¿Ê»Â¼µ{Z eµ|»{Y ÉZÅf»YZa¾ÌÀr¼ÅÁÊÀÌ¿ZmÉZÅ
Ä¬^ºÆ Ê»É|À] |¿Â .  
¯ ] Ê»Â¼ µ{Z e µ|» { ÊÀÌ¿Zm ÉZÅ½Á] cÂ Ä Ê» ¾ÌÌ e Y |¿Â .Á Ä ÓÂ¼ »
¯ ¾ÌÌ e ÉY] {Y{ {ÂmÁÊÀÌ¿Zm ÉZÅ .µ{Z e cZ ·Z» { µÁY|f» Á Ä¯ µÁY Á {
Ê» [Zzf¿Y cZ ·Z» ËZ ZY ] ¯ Ë{Z¬» ,dY Ê»Â¼ ÄÀ»Y{ b Á {Â Ë{Z¬» Y ÉY
Ê»Äf§³Z¯Ä]lËZf¿dÌZu¶Ì¸veÉY]¦¸fz» {Â. ¯¾ËY¹Á{Á{ Z^ÀfYÄ]ZÀ]ZÅ
Ê»ZÌfyYª¬v» |¿Â .¾Ì¼zeÊÀÌ¿Zm¯ÉZÅf»YZaÄ¼ÅdY¹Ó¹ÂÁ{dËZÆ¿{
{ÂÃ{ .Ã{Y{Ä]ZÌ¿¶Ì·{Ä]¹ÂÁ dÌ·Z §Ã{f³ÉZÅ ÉZÅ ,Ê¿Z»ÉcÂÄ]É|Ì·Âe
________________________________________________________ 
1
. Nested Structure 
2
. Constant Elasticity of Substitution  
3
. Z¯Ä]ÊZYÁÊZË½ZÌ]   /z]/ÅÉY]¨{ÂÁ|»M{½YÂe,YZ]ÄËÂe¶»ZÊ»Â¼µ{Z eµ|»{Äf§
½YZ°¼ÅÁÂÀ»Ä ·Z»{Ì¿)1390 (dYÃ|ÄWYY .  µ|/»Ä/ÀÌ»{fÌ]cZÔYÉY]¾ÌÀr¼Å    [ÂqZ/q{É/¿YÉZ/
µ|» Ä^Zv»Ê»Â¼µ{Z eÉZÅ Ä]Ë~a)Küster, Ellersdorfer, & Fahl, 2007( |ÌËZ¼¿Ä mY» .  
{©]ÉZZ¬eÊf¼Ì«¯ÄËne½YËY :Ä^Zv»Ê»Â¼µ{Z e¶Ì¸ve Ë~a  
  
 
Ì£ZËÓÂ¼ » {Y{ÊËÓZ]ZÌ]ÄÀËÅZËdY¾°¼» .ªÌ¬ve¾ËYµ|»{ ÄËÓ{ÊÀÌ¿Zm¯
Ã{Á§YY)ÄËZ»ÁZ¯(É¿YÄËÓ{ÊÀÌ¿Zm¯,)¶»ZuËZÄËÓÁ©] ZÅ (¯Á
{ZÆ¿ÄËÓ{ÊÀÌ¿ZmÃ ÉZÅ ¦Ë eÊÀÌ¿Zmf»YZa®ËÌ¿ÄËÓÄ¾ËY¾Ì]Ä¯{Y{{ÂmÁÄYÁ
Ê» {Â1 .¯ ¼Å Á ÂÀ» Ä ·Z» ZY ] ZÅ ½YZ°)1390 (Ã| ¾ÌÌ e ¶Ì¸ve ÉY] Á |¿Y
ÄÀ»Y{,dÌZu d§³|ÅYÂyY«Ê]{Â»¯Ë{Z¬»YÉY .{cZÔY½Y|¬§¶Ì·{Ä]
d§³¿ {ÊÀÌ¿Zm¯YÊ¨¸fz»ÉZÅÂËZÀ |ËZ] f»YZa¾ËY Ây .ªÌ«{ ½ZÌ] Ä] ,e
¿YÄËÓÁ©]Ã{ZÆ¿¾Ì]ÊÀÌ¿Zm¯||ÅYÂy§É Ê¸Ì§ÉZÅ)¶»ZuËZ É¿YÉZÅ (
Ë{Z¬»0,1/0,2/0,3/0,4/0 Á5/0 {Ì´]{ÂyÄ] .Ä]ÄmÂeZ]Z»Y|ÀfÅÊ§Ë{Z¬»¾ËY|ÀqÅ
Zf¿Y ,½YËY { É¿Y Êf¼Ì« ¯ cZ ·Z» ¾ÌÀr¼Å Á ZÅÂ¯ ËZ { Ã| ¹Zn¿Y cZ ·Z»
Ê» ¶»ZuËZÁ©]¾Ì]ÊÀÌ¿Zm¯Y|¬»{Á |Z]ÄfY{Y«ÄÀ»Y{¾Ì¼Å{É¿YÉZÅ2 .  
½Á]cÂÄ]Ì¿ºÆÉZÅf»YZa Ê»¾ÌÌ eY |¿Â .Ä¯cÁZ¨e¾ËYZ] |ÀËM§{ºÆÉZÅf»YZa
Ã|Ä^Zv»ÄËZaµZ{{Zf«YËÂeÄ]Â]»cZÔYZY]Á½ÂÌY^Ì·Z¯ |¿Y .|ÀËM§{
ÄÌ^ |ÊuYµ|»dY¹ÓÉZÃ{Y{ZY]Ã µZÉZÅ{ÂÃ^Ì·Z¯ÄËZa .´Ë{cZ^Ä] 
Ã{Y{|Z]{Z«Ã|ÊuYµ|»Ä°¿MÉY] Z]YÄËZaµZÉZÅ ÉZÅf»YZadY¹Ó,|ËZ¼¿|Ì·Âe
Ã{Y{ZY]ºÆ |¿ÂÄ^Zv»ÄËZaµZÉZÅ .µÁY|mÉZÀ^»]ZËÊ»Â¼µ{Z eµ|»½ÂÌY^Ì·Z¯
Ê» ¹Zn¿Y Ã|¿Zf Ã{Y{ Ê» cÂ ÊZ¼fmY ÉY|]Zu ËeZ» ZY ] ZË {Â {Ë~a .Á{ ¾ËY
Ä¿Â³Ä]ZfyZ Ã|ºÌÀeÉY dÌ·Z §Êz]cÔ»Z eÄ¯|¿Y Á|¿Y{]{¶Ì¨eÄ]Y¦¸fz»ÉZÅ
z]É{Zf«Y]YÁYÊ¸Ì¨eËÂe Ê»ÄWYY¦¸fz»ÉZÅ |ÀÀ¯ .ÉZÀ^» ]ZuªÌ¬veµ|»
Ã{Y{ËeZ» {yÉZÅÉ¿Y1380 dY Ã|ÊuYÁÌ¿cYÁ .¶°®ËÄ¯ËeZ»¾ËY
________________________________________________________ 
1
. ÄËÓÊÀÌ¿Zmf»YZaY|¬»Ây{fÌ]tÌÂeÉY] ÅÉZÃ{ZÆ¿ÁÉ¿Y,ÄËZ»,Z¯¾Ì]¦¸fz» ÅÉZÄ ·Z»Ä]ÄYÁ
½YZ°¼ÅÁÉ{Y¼ÅZ)1388 (|ÌÀ¯Ä mY».  
2
. ¶»Zu ËZ ÄËÓ Á ©] ¾Ì] ÊÀÌ¿Zm ËY§Y Z] Ä¯ dY ¹ÂÆ¨» ¾Ë|] ,É¿Y ÉZÅ Y É´Ë{ ¶° ÉY] ZZ¬e ,©] d¼Ì«
»Zu¶ Ê»ËY§YÉ¿YÉZÅ  |]ZË .dÌ·Z §{ÊÀÌ¿Zm¯¾ËY |À»ZÌ¿½MªÌ«{Y|¬»¾ÌÌ eZ»Y ,dYcÁZ¨f»½Â³Z¿Â³ÉZÅ
Ã{Y{ ÅdYÊ°ÌÀ°ecZ^Zv»Á½YÁY§ÉZ. ¾Ì]ÊÀÌ¿Zmf»YZaÄ¯dY¹ÓÄf°¿¾ËYÄ]ÄmÂe»»ZuËZÄËÓÁ©]¶ É¿YÉZÅ «
f»YZaZ]»Ê Ì^Z³Á©]¾Ì]ÊÀÌ¿Zm «f»YZaZË»²ÀµZ£Á©]¾Ì]ÊÀÌ¿Zm «dYcÁZ¨f».  
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YZ]¾ÌÀr¼ÅÁÉ¿Y YZ] YÉ|Ì¨»cZÔYdYÊZ¼fmYÉY|]ZuËeZ»Y Äf§ZËÌÌ¤e
{Â]|ÅYÂy|Ì¨»Zu¶Ì¸ve{Ä¯{Y{]{©]1.  
  
4- É¿ÉZÀ^»»Êf¼Ì«dÌZuÄËne®ÌÀ°e «©]¶¯ÉZZ¬e  
»®ÌÀ°e Êf¼Ì« dÌZu ÄËne «dY Ê»Â¼ µ{Z e cZ ·Z» { ¾ËÂ¿ ®ÌÀ°e ®Ë .¾Ì¼Å Ä]
 É¿ Ê¿Z^» d¼« ¾ËY { ,hv^» ¾ËY Ä] ½Y|À¼«Ô fÌ] ÊËZÀM ÉY] ÂÀ»»ÄËne®ÌÀ°e
¯ «dYÃ|Ê§ » .½MZY]ªÌ¬veµ|»Ä¯ÊÁ§YÊy]Ä]z]¾ËY{¾ÌÀr¼Å
|ÅYÂyÃZYdYÃ|ZÀ] | .ªÌ«{Ê]ÉY]ZuªÌ¬veµ|»{ Äf§³cÂcÔË| ee
dÌ·Z §{ ÄYÁÉZZ¬e¶»ZÊ¸YÃÁ³Á{Ä]©]Ã{ZÆ¿ÉY]ZZ¬e,¦¸fz»ÉZÅ ÃZ´À]ÉY ÁZÅ
Ê»ºÌ¬eZÅ{ZÆ¿ÁZÅYÂ¿ZyÊËZÆ¿ÉZZ¬e {Â .|ÅYÂyËcÂÄ]©]YZ]{µ{Z e
{Â]: 
 
E = Eh + Es         )1(  
 
½M{Ä¯E ,©]¶¯Ä´¿ZËZ¼¿Es dÌ·Z §ÉZZ¬eÂ¼n» ,©]Ã{ZÆ¿YÉ|Ì·ÂeÉZÅEh 
dZÅ{ZÆ¿ÁZÅYÂ¿Zy©]ÉZZ¬eÂ¼n» .½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÁZÅYÂ¿ZyÉZZ¬eÊ ]Ze¹§Ä»Y{Y{
||ÅYÂy¾ÌÌ^eZÆ¿M®¼¯Z]¯®Ì°¨eÊ´¿Â´qbÁÃ|½ZÌ]©]Ã{ZÆ¿Y.   
  
4-1- Z¬edÌ·Z §ÉÂY©]ÉZ É|Ì·ÂeÉZÅ  
dÌ·Z § ÉÂ Y Ã{ZÆ¿ ®Ë ½YÂÀ Ä] ©] ÉY] ZZ¬e ½YÌ» Ê» cÂ É|Ì·Âe ÉZÅ {Ë~a .Zf§
ÄÀÌÆ] ¾ÌÌ e ½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe Ê]ZË » Ã|ÀÀ¯Ã{ZÆ¿ Y ZÆ¿M ÉZZ¬e ½YÌ dZÅ. ½Z¼Å ,| Äf¨³ Ä¯ Â
¶«Y|uµZ^¿{Ä]½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe ÄÀÌÆ]ÁÄÀËÅÉZ |ÀfÅ|Ì·ÂeÊ]ZË .]ZekYzfYÉY]Á¾ËYY
dÌ·Z §©]ÉZZ¬e dÌ·Z §ÄÀËÅ]ZeÊ]|À»ZÌ¿,É|Ì·ÂeÉZÅ Ê»ZÅ ºÌZ] .ÄËÓ|Ì·Âe]YÂe ÉY
________________________________________________________ 
1
. ½YZ°¼ÅÁÉ{Y¼ÅZÄ ·Z»Ä]fÌ]tÌÂeÉY])1388 (|ÌÀ¯Âm. 
{©]ÉZZ¬eÊf¼Ì«¯ÄËne½YËY :Ä^Zv»Ê»Â¼µ{Z e¶Ì¸ve Ë~a  
  
 
Ã{ZÆ¿,ÄËZ»ÁZ¯ÉÁÌ¿YÊ ]Ze,dÌ·Z §Å YÁÉZÅÄ dYÃ|Äf§³¿{É¿YÁÉY .Z]
ÄËÓZfyZ§ Ê»,|Ì·ÂeÉY dÌ·Z §|Ì·Âe]Ze½YÂej {Â¼¿½ZÌ]ËcÂÄ]Y1 :  
  
     )2(  
 
  
½M { Ä¯ L ,K ,I Ã{ZÆ¿ \Ìee Ä] Ã{ZÆ¿ Á ÄËZ» ,Z¯ ÉÁÌ¿ ÉZÅ ÄYÁ ÉZÅ  ,Ã{Â] ÉY 
dÌ·Z §|Ì·Âe{É¿YºÆ¥ »j, ,É¿YÃ{ZÆ¿¶¯Y©]Ã{ZÆ¿ºÆEL Á©]Ã{ZÆ¿E 
dY ©] m Ä] É¿Y Ã{ZÆ¿ .Ë cÂ Ä] Ì¿ |Ì·Âe ]Ze Y Ã|»M d{ Ä] |uYÁ ÄÀËÅ ]Ze
Ê» |Z]:  
  
    )3(  
  
 ½M { Ä¯ ,  Á ÉÓZ¯ Á ÄËZ» ,Z¯ ÉÁÌ¿ Ã{ZÆ¿ d¼Ì« yZ ´¿ZËZ¼¿ \Ìee Ä]
ÄYÁ Ê»ÉY |ÀZ] .Z]©]d¼Ì«Ä·{Z »¾ËY{ É¿Yd¼Ì«Á Z]Ì¿Ê¸Ì§ÉZÅ Ã{Y{½Z¿
ÁdYÃ| :  
 
 
  
d¼Ì« \u ] ]Ze ¾ËY dyÂ ,©] ÉYZ] ÉZÅ  Ê¸Ì§ ÉZÅ)©] m Ä] É¿Y Ã{ZÆ¿(Ã{ZÆ¿ ,
dYÃ|»Md|]ÄËZ»ÁZ¯ÉÁÌ¿,ÄYÁ .|Z]©Â§cÂÄ]ÃZ´À]ÄÀËÅ]ZeÄ°ÀËY§Z]
ÄÀÌÆ] § Z] Á Ê» Ã|ÀÀ¯|Ì·Âe Zf§ Ê]ZË {Â¼¿ kYzfY Y ©] ÉY] ZZ¬e ]Ze ½YÂe .ZY ]
{Z¨º·YÃ{Z¨fYZ]Á{y{Zf«Y|YÂ«2 ]Ze dÌ·Z §ÉY]©]ÉZZ¬ej |ÅYÂyËcÂÄ]
{Â]:   
  
________________________________________________________ 
1
 .Ä]fÌ]cZÔYÉY] Mysen, 1991 or Uzawa, 1962 or Grepperud & Rasmussen, 2004|ÌÀ¯Ä mY». 
2
. Shephard’s Lemma 
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 )4(  
  
,]Ze¾ËY{Ä¯AL Ê»dÌ·Z §t´¿ZÌ] |Z] .  
  
4-2- ZÅYÂ¿Zy©]ÉZZ¬e  
|ÀfÅ {Ây dÌ]Â¸» ½{¯ j¯Y|u µZ^¿{ Ä] cZ»|y Á ZÅÓZ¯ ¥» Z] ZÅYÂ¿Zy .ZfyZ
ÄËÓ¹§¶°Ä]dÌ]Â¸» Z]]ZeÉY d]ZiÊÀÌ¿Zm¯1 )CES ({Ä¯dYÃ|Äf§³¿{
©] Ã{ZÆ¿ Y ¶Zu cZ»|y ½M )E (¶»Zu ËZ Y ¶Zu cZ»|y Á  É¿Y ÉZÅ)NE(ÄËÓ ,
É¿YcZ»|y)EN (Ê»¶Ì°e Y É¿YÌ£cZ»|yÁ ZÅÓZ¯Z]É¿YÊËÓZ] ÄËÓ{Á|ÀÅ{
)M (Ì°eYYÂ¿Zy¶¯dÌ]Â¸»ÁÃ|\Ì¯eÊ»¶ |Å{ .  
  
 
  
 ]Ze ¾ËY { Ì£ cZ»|y Á ZÅÓZ¯ ºÆ  ,YÂ¿Zy |^ { É¿Y Á ZÅÓZ¯ ÊÀÌ¿Zm ¯
Ì£ cZ»|y  ,É¿Y  Á É¿Y cZ»|y Á ZÅÓZ¯ ÊÀÌ¿Zm ¯  Á ºÆ \Ìee Ä]
ÉÓZ¯i Ì£cZ»|yÁZÅÓZ¯¶¯Y¹Y |^{É¿YcZ»|yÁZÅÓZ¯¶¯Y©]ºÆÁÉ¿Y
dYYÂ¿ZyÊ§» .  
Ì£dÌ]Â¸»]Ze ,©Â§dÌ]Â¸»]ZeY Ê»d{Ä]ºÌ¬f» Ä]ÄmÂe Z] Ä¯ ,|ËM "ÉÁ{ZveY2",
Ê»kYzfY½MYËcÂÄ]ZÅYÂ¿Zy©]ÉZZ¬e]Ze {Â :  
  
  )5(  
  
,©Â§Ä·{Z »{WL Ê»ÃZ§t´¿ZËZ¼¿Ì¿ |Z] .  
________________________________________________________ 
1
. Constant Elasticity of Substitution 
2
. Roy's Identity 
{©]ÉZZ¬eÊf¼Ì«¯ÄËne½YËY :Ä^Zv»Ê»Â¼µ{Z e¶Ì¸ve Ë~a  
  
 
4-3- ©]ÉZZ¬eÄËneÁ  
Ä^Zv»Y©]¶¯ÉZZ¬eÌÌ¤ew¿Y|f]Y,©]d¼Ì«ËY§YµZ^¿{Ä]ZZ¬ecYÌÌ¤eÄËneÉY]
ÉÁZeÊ¸¯¶Ì¿Y¨Ë{)1 (]¾Ì§ºÌ¬eÁE Ê»d{Ä]ËcÂÄ] |ËM :  
  
    )6(  
  
½M{Ä¯ ©]¶¯ÉZZ¬e{ÌÌ¤ew¿, \¿ZmY©]Ã{ZÆ¿ÉZZ¬e{ÌÌ¤ew¿
dÌ·Z §  Á É|Ì·Âe ÉZÅ dZÅYÂ¿Zy Âe ©] ¥» { ÌÌ¤e w¿ .Ê] Ä] Ä»Y{Y {
Ä¨·Â» dÌ·Z §©]ÉZZ¬eÌÌ¤ew¿Ã|ÀÅ{¶Ì°eÉZÅ Ê»É|Ì·ÂeÉZÅ ºËY{a .Ã{ZÆ¿ÉZZ¬e¶¯
dÌ·Z §Ä¼Å©]Ã{ZÆ¿ÉZZ¬e¼m¶ZuY©] Ê»d{Ä]É|Ì·ÂeÉZÅ |ËM:  
  
)7(                                                                                              
  
½M{Ä¯ Ã{ZÆ¿¶¯ É|Ì·ÂedÌ·Z §Ã{Z¨fY{Â»ÉZÅj ÁÃ{Â]Ê Ì¼necÂÄ]¹Y Ì¿
Ã{ZÆ¿ ¶¯ Y dÌ·Z § ½M { ©] Ã{ZÆ¿ ºÆ dY d À ½Z¼Å ÉZÅ .´Ë{ cZ^ Ä] 
{Â]|ÅYÂy .µÂ»§YÃ{Z¨fYZ])7 ({ÌÌ¤e Ê»Y {Â¼¿½ZÌ]ËcÂÄ]½YÂe :  
  
)8(                                                                          
 
Ä]Y¥Á{,ÌÌ¤ew¿Ä^Zv»ÉY] Y{½{Â¼¿\e»Z]ÁÃ{Â¼¿ºÌ¬eËº :  
  
)9(                     
  
 Ä·{Z » ¾ËY { ©]  Á Âf»É] dY . Ä] Ä¯ Ã{Â]
d¼Ì« ÃY|¿Y d]Zi ÉZÅ Ê» Äf§³ {Â .©] ÌÌ¤e w¿ Ê¿Á ¾Ì´¿ZÌ» dY ËZÀ É] .
©] ¾Ì] Ê¿Á¿ZËYÁÂ¯ Ì¿ ¿ {Â» ¿ZËYÁÂ¯ Ã{ZÆ¿ ¶¯ ÌÌ¤e w¿ Á É] ½Á Z] Y ZÅ ÉZÅ
 Ê»ÃY|¿Y  {Ì³ .  
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¤e,\Ìee¾Ë|]dYÃ|Ë{³ÄËne¶»ZÄÄ]©]Ã{ZÆ¿ÉZZ¬e{Ê^¿ÌÌ :  
1 . ÊÀÌ¿Zm iY) :(½Z¿ Ä¯ { ©] ¥» c| Ê¿Á ¾Ì´¿ZÌ» { Ê^ZÀe cYÌÌ¤e Ã|ÀÅ{
dÌ·Z § dYÉ|Ì·ÂeÉZÅ .  
2 .ZÌ¬»iY1 ) :(Ã{ZÆ¿ÉZZ¬eÂf»|Ä¯ ZÅ- Ã|Ì¼necÂÄ]- Ê»½Z¿Y |Å{ .  
3 .{|n» Ìze iY2  :{ Ê^ZÀe cYÌÌ¤e ½ZÌ» Ê´f^¼Å c|
dÌ·Z §{©]¥»c|Ê¿Á¾Ì´¿ZÌ» Ã{ZÆ¿¶¯¥»Ê^ZÀecYÌÌ¤eÁÉ|Ì·ÂeÉZÅ {ZÅ
dÌ·Z §Y®ËÅ ¿YÉ|Ì·ÂeÉZÅÊ»½Z |Å{ .  
z]ÉZZ¬ecYÌÌ¤edY¹ÓÊf¼Ì«¯{iÂ»ZÀÄ^Zv»ÉY] µ|»YZÅYÂ¿ZyÁZÅ
{ÂÄ^Zv»Ê»Â¼µ{Z e .Ã{Y{Z]µ|»Y|f]Y´Ë{cZ^Ä] Ê»Ã^Ì·Z¯ÄËZaµZÉZÅ {Â .b
Y«Ä^Zv»{Â»©]d¼Ì«ËY§YdZÌµZ¼Y Z]Ê»Â¼µ{Z eµ|»Y{|n»d§³|ÅYÂy .
| |ÅYÂy Ä^Zv»d¼Ì« ÌÌ¤e ZY ] ZZ¬e ÌÌ¤e ½YÌ» Ä¸u»¾ËY { .½YÌ» Ä^Zv» Y a
Ê»,d¼Ì«ËY§YiY]©]ÉZZ¬eÌÌ¤e ¶Ì¸ve{Â»fÌ]d«{Z]Y¯]iÂ»¶»YÂ½YÂe
{Y{Y«Ê]Á.  
  
5- µ|»lËZf¿  
¾ËY{Ã|Ê§ »ÃÂÌYÃ{Z¨fYZ]   /z]®/Ì°¨eÄ]Y|f]Y©]ÉZZ¬e¶¯Êf¼Ì«¯,Ä·Z¬»
dÌ·Z §ÁÊ´¿Zy dÌ·Z §©]ÉZZ¬edÌZubÁÄËneÉ|Ì·ÂeÉZÅ     Ä/]d^/¿É|/Ì·ÂeÉZÅ
ÊÀÌ¿ZmiYÄ]Ì¿½Md¼Ì«ÌÌ¤e)©] É](     Ä/Ëne{|/n»Ì/ze/iYÁZÌ¬»iY,|/ .  lËZ/f¿
Ê»½Z¿µ|»ÉYmY ÃZeÂ¯{Ä¯|Å{ c|» )É¿YÁ©]Ã{ZÆ¿½ZÌ»¨ÊÀÌ¿Zm¯§Z]
Ê¸Ì§ (ËY§YZ]100    ½Y/Ì»Ä/]ZÆÀe©]ÉZZ¬e,©]Ã{ZÆ¿d¼Ì«É|{78/8    ÅZ/¯|/{
Ê» |]ZË .ÃZeÂ¯{´Ë{cZ^Ä]        Y/f¼¯µ|/»¾/ËY{©/]ÉZ/Z¬eÊ/f¼Ì«¯c|»09/0- 
dYÃ|Ë{³{ÁM] .YÂ¿ZyÉZZ¬ed·Zu¾ËY{{Á|uZÅ47/1   Ä/mÂeZ]Ä¯Äf§ZËÅZ¯|{
ºÆÄ] 22/0    {Á|/u,©/]¥Z»ËY§Y¶¯YYÂ¿ZyÉZZ¬e32/0     ÅZ/¯Y|/{|/uYÁ
________________________________________________________ 
1
. Scale Effects 
2
. Re-allocation Effects 
{©]ÉZZ¬eÊf¼Ì«¯ÄËne½YËY :Ä^Zv»Ê»Â¼µ{Z e¶Ì¸ve Ë~a  
  
 
dZÅYÂ¿ZyÄ]Â]»©]ÉZZ¬e .      ÅZ/¯Ä/]Ä/mÂeZ/]Ä/¯dYÊ·Zu{¾ËY84/10   É|/{
dÌ·Z §{©]Ã{ZÆ¿ÉZZ¬e ºÆÁÉ|Ì·ÂeÉZÅ 78/0 ¿M¯YZÆ{Á|u,©]¥Z»Y¶5/8 
dÌ·Z §ºÆÌ¿|{|uYÁ dYÉ|Ì·ÂeÉZÅ .  
  
µÁ|m1 :dÌ·Z §ÁZÅYÂ¿ZyºÆ ©]ÉZZ¬eÅZ¯YÉ|Ì·ÂeÉZÅ)Ä·{Z »)6((  - |{>|uYÁ  
©]ÉZZ¬e /ÊÀÌ¿Zm¯  ÃZeÂ¯ c|»  ½ZÌ» c|» c|»|À¸]  
0 0/1 0/2 0/3 0/4 0/5 
ZÅYÂ¿Zy©]ÉZZ¬ecYÌÌ¤e|{ -1/47 -7/88 -13/89 -19/51 -24/77 -29/7 
)1(  ZZ¬ecYÌÌ¤e¶¯YZÅYÂ¿ZyºÆ
  
-0/32 -1/73 -3/05 -4/29 -5/45 -6/53 
dÌ·Z §©]ÉZZ¬ecYÌÌ¤e|{ É|Ì·ÂeÉZÅ
  
-10/84 -15/7 -20/34 -24/75 -28/96 -32/97 
)2(  
dÌ·Z §ºÆ ÉZZ¬e¶¯YÉ|Ì·ÂeÉZÅ
©]  -8/46 -12/25 -15/86 -19/31 -22/59 -25/72 
)3(  ¶¯ÉZZ¬e{cYÌÌ¤e|{})2)+(1({  -8/78 -13/98 -18/92 -23/6 -28/04 -32/25 
^À»: ªÌ¬vecZ^Zv»  
  
½Z¼Å     µÁ|/m{Ä/¯Ä/¿Â³)1 ( Ê/»Ä/uÔ»         Á©/]Ã{Z/Æ¿¾Ì/]ÊÀÌ/¿Zm/¯ËY/§YZ/],{Â/
É¿Y     Ê/»ËY/§Y/Ì¿©/]ÉZZ¬eÊf¼Ì«¯ª¸»Y|¬»Ê¸Ì§ÉZÅ|/]ZË .    /´Ë{cZ/^Ä/]
           \/¿ZmY©/]Ã{Z/Æ¿ÉZ/Z¬e{e|Ë|/ÅZ/¯h/Z]c|/»|À¸]{©/]Ã{Z/Æ¿d¼Ì«ËY§Y
dÌ·Z §ÁZÅYÂ¿Zy Ê»É|Ì·ÂeÉZÅ d/Ì·Z §ÉZZ¬e½ZÌ»¾ËY{Ä¯{Â     c|/»|À¸]{É|/Ì·ÂeÉZ/Å
Ê»ÉfÌ]ÌiZe {Ë~a .Ä¿Â³Ä] c|»|À¸]{Ä¯ÉY)ÊÀÌ¿Zm¯Z]5/0   É/¿YÁ©]Ã{ZÆ¿½ZÌ»
Ê¸Ì§ (¶¯Y2/32 ÃZ/´À]ºÆ,d¼Ì«ËY§YÄYÁÄ]©]ÉZZ¬e{ÅZ¯|{    {Á|/uZ/Å
7/25 |{|uYÁ {Á|uZÅYÂ¿ZyºÆÁ5/6 Ê»|{|uYÁ |Z] .  
 dÌ·Z §Âe©]Ã{ZÆ¿ÉZZ¬e{ÌÌ¤e|{Ä¯dY¾ËYÄmÂe¶]Z«Äf°¿    {Ä/¯É|/Ì·ÂeÉZÅ
µÁ|m)1 (dÌ·Z §Ä¼Å{©]Ã{ZÆ¿ÌÌ¤e|{|ÀËM],dYÃ|Ã{ÁM dYÉ|Ì·ÂeÉZÅ .lËZf¿
Ã{ZÆ¿ÉZZ¬e{ÌÌ¤e  ®Ì°¨eÄ]©]dÌ·Z § µÁ|m{É|Ì·ÂeÉZÅ)_1 (  Ä/WYYdÂÌa{Ã|/ 
dY .  
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½Z¼Å z]{Ä¯Ä¿Â³4 ¯}|dÌ·Z §{©]Ã{ZÆ¿ÉZZ¬eÅZ¯, Ê»YÉ|Ì·ÂeÉZÅ Ä]½YÂe
  ÊÀÌ////¿Zm////iYÄ////)©////] É////] (( )Z////Ì¬»///iY,( )   {|////n»Ì////ze////iYÁ
 {Â¼¿ºÌ¬e .dÌ·Z §À¯YÁlËZf¿     Ã{Z/Æ¿d/¼Ì«ËY/§YÄ]É|Ì·ÂeÉZÅ
µÁ|m{©])2 (dYÃ|ÄËne.   
  
µÁ|m2 :dÌ·Z §{©]ÉZZ¬eÊf¼Ì«dÌZuÄËne É|Ì·ÂeÉZÅ)Ä·{Z »)9(( 
  ÃZeÂ¯ c|»  ½ZÌ» c|» c|»|À¸]  
ÊÀÌ¿Zm¯Y|¬» 0 0/1 0/2 0/3 0/4 0/5 
ZÌ¬»iY( ) -1/06 -1/02 -0/98 -0/94 -0/9 -0/87 
ÊÀÌ¿ZmiY( ) -5/63 -11/17 -16/42 -21/39 -26/08 -30/52 
{|n»ÌzeiY -0/12 -0/12 -0/11 -0/11 -0/1 -0/1 
^À»: ªÌ¬vecZ^Zv»  
  
ÃZeÂ¯ { É¿Y Á ©] Ã{ZÆ¿ ¾Ì] ¨ ÊÀÌ¿Zm ¯ Z] c|» { ÅZ¯ ¶¯ Y ,Ê¸Ì§ ÉZÅ
dÌ·Z §Âe©]Ã{ZÆ¿ÉZZ¬e ,É|Ì·ÂeÉZÅ63/5 ÊÀÌ¿ZmiYÄ]Â]»|{|uYÁ)©] É] (
 {Á|u \Ìee Ä] {|n» Ìze Á ZÌ¬» iY ÁdY1 Á12/0 YÅZ¯ ¶¯ Y |{ |uYÁ
Ê»¶Ì°e |ÀÅ{.   
½Z¼Å Ê» ÄuÔ» Ä¯ Ä¿Â³ ©] Âf» {Ê^¿ ÌÌ¤e ,{Â dÌ·Z §É] cZ^ Ä] ZËÉ|Ì·Âe ÉZÅ
ÊÀÌ¿ZmiY,´Ë{)©] É](ÌiZe½YÌ»¾ËeÓZ],{|n»ÌzeiYÁZÌ¬»iYZ]ÄËZ¬»{,
dÌ·Z § ©] ÉZZ¬e Êf¼Ì« dÌZu { dY Ã{Y{ ZfyY {Ây Ä] Y É|Ì·Âe ÉZÅ .¾ËYZ] iY
Ê»ËY§Yc|Ä]Ê¸Ì§É¿YÁ©]Ã{ZÆ¿¾Ì]ÊÀÌ¿Zm¯ËY§Y |]ZË .iY´Ë{cZ^Ä]
ÊÀÌ¿Zm)©] É] (ÃZeÂ¯YfÌ]c|»|À¸]{ Ê»c|» |Z] .{Ê^¿ÌÌ¤eÄ¯dYÊ·Zu{¾ËY
Ã{ZÆ¿ ¶¯ Ì¼ne ÉZÅ   Ã|)ZÌ¬» iY (» Ìze iY ¾ÌÀr¼Å Á¯ ÌÌ¤e Z] {|nÊÀÌ¿Zm 
0Z^Ë¬e dYÄfY|¿Ê¿Y|ÀqÌÌ¤eÁÃ{Â]d]Zi.  
 ÊÀÌ¿Zm iY ¬¿ dÌ¼ÅY Ä] ÄmÂe Z])©] É] (dÌ·Z § { ©] ÉZZ¬e ¶¯ dÌZu { ÉZÅ
µÁ|m{,É|Ì·Âe)3 (dÌ·Z §Y®ËÅºÆ ÊÀÌ¿ZmiYYÉ|Ì·ÂeÉZÅ( ) dÌ·Z §¶¯ ÉZÅ
É|Ì·Âe- Ä^Zv»m{Ã|µÁ|)2(- dYÃ|¾ÌÌ e .  
  
{©]ÉZZ¬eÊf¼Ì«¯ÄËne½YËY :Ä^Zv»Ê»Â¼µ{Z e¶Ì¸ve Ë~a  
  
 
µÁ|m3: ºÆdÌ·Z §Y®ËÅ É|Ì·ÂeÉZÅ( ) ÊÀÌ¿ZmiYY)©] É] (dÌ·Z §¶¯ É|Ì·ÂeÉZÅ( )  
|{|uYÁ  
ÊÀÌ¿Zm¯  ©]ºÆ)|{(  ÃZeÂ¯ c|» ½ZÌ» c|» |À¸] c|» 
0/0 0/1 0/2 0/3 0/4 0/5 
ÉÁZ¯ 4/82 -0/11 -0/41 -0/69 -0/95 -1/2 -1/44 
Ê¿Z¯Ád¨¿ ZÅ 3/94 -0/51 -0/68 -0/85 -1/01 -1/16 -1/31 
­ZÂaÁ­YÂy 8/89 -0/07 -0/64 -1/18 -1/68 -2/15 -2/59 
Ã{ÁM§ Êf¨¿ÉZÅ 1/04 0/02 -0/06 -0/13 -0/19 -0/25 -0/3 
Ê¿Z¯ÁcY¸§ É¸§Ì£ÉZÅ 27/06 -1/84 -3/25 -4/59 -5/86 -7/06 -8/21 
d À 10/28 -0/21 -0/85 -1/45 -2/01 -2/53 -3/03 
Ã|¼ Ã{yÁÊÁ§ ÊÁ§ 25/59 -2/27 -3/55 -4/76 -5/93 -7/04 -8/1 
cZ»|y 18/38 -0/63 -1/74 -2/78 -3/76 -4/68 -5/55 
¶¯¼m - )ÊÀÌ¿ZmiY
( ) µÁ|m{)2((  100 -5/63 -11/17 -16/42 -21/39 -26/08 -30/52 
^À»: ªÌ¬vecZ^Zv»   
  
½Z¼Å µÁ|m{Ä¯Ä¿Â³)3 (Ê»ÄuÔ» dÌ·Z §,{Â ÉZÅ»»|yÃ|¼cZ Ã{yÁÊÁ§ ÊÁ§ «
 Á»Ê¿Z¯ Á cY¸§ Ì£ ÉZÅ É¸§ « ÊÀÌ¿Zm iY { Y ¬¿ ¾ËfÌ])©] É] (|¿Y{ Ã|Æ Ä] .Ä]
Ä¿Â³ ÃZeÂ¯ { Ä¯ÉY ¶¯ Y dÌ·Z § Á{¾ËYc|»63/5  ÊÀÌ¿Zm iY |{ |uYÁ)©] É](Ä] ,
\Ìee27/2 Á84/1 ÊÀÌ¿ZmiY|{|uYÁ)©] É] (Ã{Y{ZfyY{ÂyÄ]Y |¿Y .c|»|À¸]{
 Á¿Zm ¯ ËY§Y Z] dÌ·Z § ,ÊÀÌ»Ê¿Z¯ Á cY¸§ Ì£ ÉZÅ É¸§ « dÌ·Z § Ä] d^¿»cZ»|y
Ã|¼ Ã{y ÁÊÁ§ ÊÁ§ «²¿a ÌiZe Ê» Z¨ËY ©] ÉZZ¬e ÅZ¯ { Ée |ËZ¼¿ .Ä·Z»¾ËY
dZÌ Y Ã{Z¨fY ¹Á· dÌ·Z § { Êf¼Ì« Ì ^e ÉZÅ ¥Y|ÅY Z] \ZÀf» Y É|Ì·Âe ¦¸fz» ÉZÅ
dZÌ Ê» ÉÁM{ZË Y~³ |À¯ .·Z § ZÌ¬» iY Ây { µ|» lËZf¿dÌ ÉYY Ä] É|Ì·Âe ÉZÅ
ËY§Y100 ¯Z]©]d¼Ì«{É|{ µÁ|m{ZZ¬e¦¸fz»ÉZÅ)_2 (ÄWYYdÂÌa{
dYÃ| .  
  
6 - ÄnÌf¿ ÉÌ³  
¯ ¾ÌÌ e ¶»YÂ Y Ê°Ë ZZ¬e Êf¼Ì« ÉZÅ dZÌ Êz]iY { Ã|ÀÀ¯ ÉY~³ É{Zf«Y ÉZÅ
|ÀfÅ .¯ ÌÁ {]Z¯ dZÌ { Êf¼Ì« ÉZÅ  ÉY~³Y ÉZÌ] dY Ã| hZ] É{Zf«Y
¯¾Ì¼zeÄ]É{Zf«YcZ ·Z» ZfyY¦¸fz»cÓÂv»{Â»{¶¯ÉZZ¬eÊf¼Ì«ÉZÅ
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|À]ZË .dZÌ Z»Y Ä¬À» ÁÊz]ÉY~³ Ê» [ZnËY ÉY ¯ Ä¯ |À¯ Ä]¶¯ÉZZ¬e Êf¼Ì«ÉZÅ
|¿Â ÄËne ½M ¦¸fz» ÉYmY . ªÌ¬ve ¾ËY {{ [ÂqZq µ|» µ{Z e Ê»Â¼ ,É{ZÆÀÌa 
Ê´¿Â´q Ä^Zv» ºÆ ZÅYÂ¿Zy Á dÌ·Z § ÉZÅ É|Ì·Âe Y ¯ Êf¼Ì« ¶¯ ÉZZ¬e ©] Á ¾ÌÀr¼Å 
ÃÂv¿ ÄËne cYiY ¯ Êf¼Ì« ÉZZ¬e ©] { dÌ·Z § ÉZÅ É|Ì·Âe Ä] »iY ZÌ¬»«, »iY ÊÀÌ¿Zm 
)©] É]( «Á »iY Ìze {|n»« Ê§ » | .Ê»½Z¿µ|»ÉYmY Ä¯|Å{§Z]ËY§Y100 
©]d¼Ì«É|{ dYÃ|¶Zu¶Ë}lËZf¿:  
1 .®qÂ¯d^¿Ä]ºÆZ]ÁÃ{Â]®qÂ¯d^¿Ä]ZÅYÂ¿Zy\¿ZmY©]ÉZZ¬eÅZ¯½YÌ»
Ê» Z¨ËY ©] ÉZZ¬e ÅZ¯ ¶¯ { ÉÌqZ¿ ºÆ z] ¾ËY ,©] ¥» Y ZÅYÂ¿Zy |À¯ .
Ê¼¿c|»|À¸]{ÊfuZÅYÂ¿Zy |ÀÅ{½Z¿Ê¿Y|ÀqÀ¯YÁ©]d¼Ì«cYÌÌ¤eÄ]d^¿|À¿YÂe .Ä]
,´Ë{ cZ^ ÄuÔ» ¶]Z« É|»M{ cYiY ©] d¼Ì« cYÌÌ¤e ,Ê´¿Zy Ã{Z¨fY ÉY] ÉY] ÉY
Ê´¿Zyz]{©]¥»ÉÂ´·YsÔY{½MÌiZeÊ·Á,dY{|ÅYÂyÃY¼ÅÄ]©]d À
dÌ¿Y{ZÀ »½Y|Àq .  
2 .dÌ·Z § { ½M d¼Ì« Ä] d^¿ ©] ÉZZ¬e À¯YÁ ¶]Z« Â Ä] c|»|À¸] { ,É|Ì·Âe ÉZÅ
Ô»Äu Ê»ËY§YÉY |]ZË)ÃZeÂ¯]Y]Ä0Y{Á|u c|»(ºÅÌ¿c|»|À¸]{|ÀqÅ- ÉZZ¬e½ZÀq
Ê»¯º¯©]d¼Ì«Ä]d^¿d À©] |Z] .  
3 .dÌ·Z § ½ZÌ» Y  dÌ·Z § ,É|Ì·Âe ÉZÅ»Ã|¼ cZ»|y Ã{y Á ÊÁ§ ÊÁ§ «Á »Á cY¸§
Ê¿Z¯ Ì£ÉZÅ É¸§ «ÊÀÌ¿ZmiY{Y¬¿¾ËfÌ])©] É] (|¿Y{ .Ä]Ì¿c|»|À¸]{Ä·Z»¾ËY
dYµYÂÀ»¾Ì¼Å .Ê» ,dÌ·Z §Á{¾ËYÄ]fÌ]¹Z¼fÅY ,Á¾ËYY dZÌ|¿YÂe Ä]¶Ì¿{ YY~³
|¿ZÉZË{Ây¥Y|ÅY .dÌ·Z §½ZÌ»Êf¼Ì«Ì ^e f¼Ì«Ì ^eÊfuÁZÅYÂ¿ZyÁÉ|Ì·ÂeÉZÅÊ
dÌ·Z §¾Ì] Ê»,É|Ì·ÂeÉZÅ {Zª§Â»{Ây¥Y|ÅYÄ]½|Ì{YY~´fZÌ|¿YÂe .  
4 .dÌ·Z § { ©] ÉZZ¬e Êf¼Ì« ¯ ÄËne Y Ê» ÄnÌf¿ ,É|Ì·Âe ÉZÅ {Ê¸Y¶»ZºËÌ³
dÌ·Z § Y ®Ë Å { ©] ¥» c| cYÌÌ¤e ,©] ÉZZ¬e cYÌÌ¤e Ä¯ dY É|Ì·Âe ÉZÅ
Y½M 0ZuÔY »ÊÀÌ¿ZmiY)©] É]( «Ê» ºÌ»Z¿ .ÌzeiYÁZÌ¬»iYc|»|À¸]{|ÀqÅ
ÃZeÂ¯Z]Ê¿Y|ÀqÌÌ¤e{|n» ÊÀÌ¿ZmiYZ»Y,|¿Y|¿c|»)©] É] (ËY§Yc|Ä]c|»|À¸]{
Ê» ÊÀÌ¿ZmiY´Ë{cZ^Ä]-|]ZË )©] É] (ÃZeÂ¯YfÌ]c|»|À¸]{ Ê»c|» |Z] .  
{©]ÉZZ¬eÊf¼Ì«¯ÄËne½YËY :Ä^Zv»Ê»Â¼µ{Z e¶Ì¸ve Ë~a  
  
 
¼n» {Ê» Â d¨³ ½YÂe ©] Ä§ e ËY§Y ,|Z] |»M{ ËY§Y ,Êf¼Ì« dZÌ ¥|Å ³Y
Ê»Ê´¿Zy |Z]Ê^ZÀ» ÄÀË³|¿YÂe .iÂ»½Y|ÀqdZÌ¾ËY ,|Z] ZZ¬eÅZ¯¥|Å³Y Z»Y
{Â]|ÅYÂz¿. dZÌ³Y´Ë{cZ^Ä] d¼Ì«ËY§Y,|ÀZ]©]ÉZZ¬eÅZ¯µZ^¿{Ä]½YY~³
dÌ·Z §©] ZÅ{Â]|ÅYÂyÉiÂ»dZÌÉ|Ì·ÂeÉ .dZÌ³Y¾ÌÀr¼Å ÅZ¯µZ^¿{Ä]½YY~³
¶»ZuËZÉZZ¬e É¿YÉZÅ)É¿Y Ê¸Ì§ÉZÅ (©]d¼Ì«ÅZ¯,|ÀZ]YÂÅÊ³{Â·MÅZ¯Á
dYz]iYdZÌ®Ë .dYeiÂ»cY¸§ÁcZ»|yÉY]©]Ä§ eÌÌ¤e¾Ì]¾ËY{.  
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dÂÌa  
  
µÁ|m)_1(: dÌ·Z §®Ì°¨eÄ]©]ÉZZ¬e{ÌÌ¤e|{ ËY§YÉYYÄ]É|Ì·ÂeÉZÅ100 ©]d¼Ì«É|{  
ÊÀÌ¿Zm¯  ÃZeÂ¯ c|» ½ZÌ» c|» c|»|À¸] 
0 0/1 0/2 0/3 0/4 0/5 
ÉÁZ¯ -3/65 -9/66 -15/32 -20/65 -25/67 -30/38 
Ê¿Z¯Ád¨¿ ZÅ -13/08 -17/21 -21/23 -25/14 -28/93 -32/59 
­ZÂaÁ­YÂy -2/52 -8/78 -14/65 -20/15 -25/31 -30/14 
Ã{ÁM§ Êf¨¿ÉZÅ -0/03 -7/05 -13/50 -19/47 -24/97 -30/07 
Ê¿Z¯ÁcY¸§ Ì£ÉZÅ É¸§ -13/28 -17/96 -22/41 -26/65 -30/68 -34/52 
d À -3/38 -9/50 -15/23 -20/62 -25/66 -30/40 
Ã|¼ Ã{yÁÊÁ§ ÊÁ§ -10/69 -15/46 -20/03 -24/41 -28/60 -32/59 
cZ»|y -3/22 -9/22 -14/86 -20/18 -25/19 -29/89 
^À»: ªÌ¬vecZ^Zv»  
  
µÁ|m)_2(: dÌ·Z §®Ì°¨eÄ]ZÌ¬»iY  ËY§YÉYYÄ]É|Ì·ÂeÉZÅ100 ©]d¼Ì«É|{  
ÊÀÌ¿Zm¯  ÃZeÂ¯ c|» ½ZÌ» c|» c|»|À¸] 
0 0/1 0/2 0/3 0/4 0/5 
ÉÁZ¯ -1/44 -1/32 -1/21 -1/10 -1/00 -0/91 
Ê¿Z¯Ád¨¿ ZÅ -0/26 0/04 0/32 0/58 0/82 1/05 
­ZÂaÁ­YÂy -1/92 -1/85 -1/78 -1/72 -1/65 -1/58 
Ã{ÁM§ Êf¨¿ÉZÅ -2/11 -1/90 -1/72 -1/55 -1/41 -1/29 
Ê¿Z¯ÁcY¸§ Ì£ÉZÅ É¸§ -6/99 -6/95 -6/90 -6/84 -6/78 -6/71 
d À -1/28 -1/31 -1/33 -1/35 -1/36 -1/37 
©] -6/72 -12/26 -17/50 -22/44 -27/12 -31/53 
Ã|¼ Ã{yÁÊÁ§ ÊÁ§ -2/08 -1/98 -1/89 -1/79 -1/70 -1/62 
cZ»|y 0/23 0/26 0/29 0/31 0/34 0/36 
^À»: ªÌ¬vecZ^Zv» 
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